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SIMO PAKARINEN 
SUOMALAINEN KIRJALLISUUS 
1933-1935 
AAKKOSELLINEN J A  AINEENMUKAINEN 
LUETTELO 
LA LITTÉRATURE FINNOISE 
1933-1935 
C A  TALOGUE ALPHABÉTIQUE ET SYSTÉMATIQUE 
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA 
HELSINKI 
Edellisiin suomalaisen kirjallisuuden luetteloihin on otettu 
ainoastaan suomenkieliset painotuotteet. Käsilläolevassa bibliografiassa tästä 
periaatteesta on luovuttu ja siinä on lueteltu muillakin kielillä 
julkaistut kotimaisen kirjallisuuden piiriin kuuluviksi katsotut teokset. 
Ainoastaan ruotsinkielisiin  painotuotteisiin nähden on tehty poikkeus. Olisi ollut 
johdonmukaista ja luonnollista että nekin olisi otettu mukaan, niin että 
luettelosta olisi muodostunut yhtenäinen ja mahdollisimman täydel-
linen kotimaisten painotuotteiden inventaario, mutta tämä ajatus sai 
raueta, koska maamme Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seura edelleenkin 
aikoo jatkaa omaa ruotsinkielisen kirjallisuuden bibliografian julkaisu-
sarjaansa. 
Helsingissä tammikuun 29 p:nä 1937. 
Tekijä. 
    Les prércédents catalogues de la littérature finnoise ne comprennent que les 
imprimés en Iangue finnoise. Dans la présente bibliographie, on a renoncé â ce 
principe et on énumeré aussi les ouvrages imprimés en d'autres langues et con-
sidérés comme appartenant au cercle de la littérature indigène. La seule exception 
concerne les ouvrages en langue suedoise. Il aurait été Iogique et naturel de les 
admettre aussi, afin que Ie catalogue eût constitué un inventaire uniforme et le 
plus complet possible des imprimés indigénes; mais ce projet a échoué, parce 
que la Société de Litterature Suédoise de Finlande entend poursuivre la publi-
cation de sa propre série des bibliographies de la litterature de langue suédoise. 
Helsinki. le 29 janvier 1937. L'auteur. 
